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1. Valg af ordstyrer
Foreningens formand Bjarning Grøn indled-
te med at byde velkommen til generalfor-
samlingen og forslog herefter som ordsty-
rer museumsdirektør Kurt Møller Pedersen, 
der blev valgt med akklamation. Han kon-
staterede, at generalforsamlingen var lov-
ligt indkaldt og henviste til den udsendte 
dagsorden.
2. Formandens beretning
Bjarning Grøn startede med at minde om for-
eningens formålsparagraf, hvori det hedder, 
at “Foreningen har til formål at støtte mu-
seets virke ved forskellige hensigtsmæssige 
aktiviteter i samarbejde med museets med-
arbejdere”. Foreningens arbejde kan indde-
les i 3 områder:
a) Økonomisk støtte til museet
  Der er givet støtte til etablering af to in-
teraktive opstillinger i forbindelse med 
udstillingen Krudt og Kugler.
b) Bogudgivelser
  Foreningen har i det forløbne år udgi-
vet Matematik i Danmark 1500 - 1700 
af Malene Marie Bak.
c)  Udgivelse af Steno mu sen
  Der er i årets løb udkommet 4 numre af 
bladet. Bjarning Grøn fremhævede, at 
Stenomusen er et yderst nyttigt informa-
tionsredskab i forhold til foreningens med-
lemmer.
Bjarning Grøn omtalte foreningens kontakt 
med Jydsk Medicinhistorisk Selskab. I det 
Generalforsamling i Steno Museets Venner
Onsdag den 31. marts 2004 blev der af-
holdt generalforsamling på Steno Museet.
forløbne år har Christian Brahe Petersen 
trukket sig tilbage som formand for Jydsk 
Medicinhistorisk Selskab og selskabets re-
præsentant over for Steno Museets Venner. 
Der arbejdes på at fi nde en afl øser som kon-
taktperson.
 Der er i det forløbne år afholdt 3 møder i 
foreningens bestyrelse. Bjarning Grøn tak-
kede bestyrelsesmedlemmerne for deres 
arbejde. Han rettede en særlig tak til Poul 
Gade for hans store arbejde med at vareta-
ge foreningens økonomi og til Knud Erik 
Sørensen for hans store indsats i forbindelse 
med udgivelse af Stenomusen. Bjarning Grøn 
takkede yderligere Knud Erik Sørensen for 
hans virke som foreningens formand frem 
til 2003.
3. Fremlæggelse af regnskab
Poul Gade præsenterede det reviderede regn-
skab for 2003. Regnskabet viser et underskud 
på 23.973 kr. Poul Gade gjorde rede for ind-
tægter og udgifter i regnskabet. Bogtryk, ud-
givelse af Stenomusen og forsendelse af bog-
gaver og Stenomusen til alle medlemmerne 
udgør væsentlige udgiftsposter. Indtægterne 
i form af kontingenter dækker omtrent de 
udgifter, der er forbundet med udgivelse og 
forsendelse af Stenomusen.
 Poul Gade oplyste, at foreningen i øje-
blikket har 329 medlemmer. Heraf er der 
174 enkeltmedlemmer, og 80 er medlem-
mer som par. Der er desuden 70 livsvarige 
medlemmer og 5 institutionsmedlemskaber. 
Der har i årets løb har været en medlemstil-





Kontingentet er 120 kr. for enkeltmedlem-
mer, 180 kr. for par, 1500 kr. for et livsva-
rigt medlemskab og min. 200 kr. for insti-
tutioner. Bestyrelsens forslag om uændret 
kontingent blev vedtaget.
5. Orientering om aktiviteter på museet
Kurt Møller Pedersen beskrev museets virke 
som todelt. Museet arbejder med indsam-
ling, registrering og opbevaring af værdi-
fulde videnskabelige instrumenter, som ik-
ke må gå tabt, og som kan stå til rådighed 
for alle, der har interesse for dem. Museet er 
den institution i landet, som har den største 
kapacitet i forhold til denne opgave. Museet 
arbejder endvidere gennem sine udstillin-
ger og andre aktiviteter med at øge interes-
sen for naturvidenskab og lægevidenskab 
på alle niveauer.
 Kurt Møller Pedersen fortalte, at der på 
det nye museum Inspiratoriet fortrinsvis skal 
arbejdes med tematiske udstillinger. Som 
eksempel på et tema nævnte han Fra Land 
til Kort.
 Hans Buhl nævnte, at Steno Museet er 
nedlagt som selvejende institution og med 
virkning fra 1. januar 2004 har været et in-
stitut under Aarhus Universitet. I løbet af i 
år skal der etableres et samlet institut be-
stående af Steno Museet, det nuværende 
Institut for Videnskabshistorie og Center 
for Naturfagenes Didaktik.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Hans Buhl og Knud Erik Søren-
sen. Begge var villige til at fortsætte og blev 
genvalgt.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
John Frentz blev genvalgt. Bjarning Grøn 
tager kontakt til Jydsk Medicinhistorisk Sel-
skab med henblik på at undersøge, om sel-
skabet ønsker at fastholde kontakten til Steno 
Museets Venner gennem en bestyrelsessup-
pleant til foreningen bestyrelse.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Ole Knudsen og Jesper Lützen blev gen-
valgt som henholdsvis revisor og revisor-
suppleant.
9. Eventuelt
Hans Buhl bemærkede, at foreningens ved-
tægter trænger til en revision. Bestyrelsen 
vil i det kommende år gennemgå de nuvæ-
rende vedtægter og tage stilling til, om der 
skal fremlægges et forslag til reviderede 
vedtægter på næste generalforsamling. ptn
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John Frentz, suppleant
Blegindvej 24 A, 8362 Hørning – 8692 1843.
Poul Gade, kasserer
Irisvej 30, 8260 Viby J – 8614 3187.
Bjarning Grøn, formand
Skovdalen 1, 8800 Viborg – 8667 3281.
Palle Tofthøj Nielsen, sekretær
Høegh-Guld.gade 121, 8000 Århus C – 8618 7084.
Knud Erik Sørensen, redaktør
Grusdalsvej 30, 8700 Horsens – 7565 6356.
En suppleantpost er vakant.
Efter mødet viste museumsinspektør Morten 
Skydsgaard rundt i den medicinhistoriske 
afdeling af Steno Museet.
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